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琉球・竹富島方言の基礎語彙
分野ｌ、天地、気候の部
加治工真市
｢アータ［r2aXta］（名）東、「アー可ノック［r2annott，a］（東）ともいう。
「アーッタラ可テイ「グー'ヌ「アーリオーリ可シダ［｢?aXtt'ara可ｔｉ｢da7nu
r2axri2oxriTlta］（東の方から太陽が上って来られた）
｢アー可ブク［｢2anbukku］（名）泡。
ミ「ジヌアー可ブックシー［mird5inu？a:可bukkuJix］（水が泡をふいている）
｢アイカジ［｢2aikad5i］（名）東風。東から吹〈風。穏やかな風。南風と共に人間生活に
とって好まれる風。「アイカジヌ可フクン［r2aikad5inu7①(JkuD］（東風が吹〈）
アrカツ可キンブシ［2a｢kak1kimbuli］（名）明の明星。＜あかつき星＞の義。人頭税の頃は、
アｒカツ可キンブシと共に畑に出て農作業をしたという。ア「力司シキンブシ
［?arkaTlkimbuJi］ともいう。ア｢力司シキンブシヌ「アー司りツタ［2arkaTlkimbuJinu
r2anritta］（あけの明星が上った，出た）
アrキParki］（名）秋。
ア｢キーピー可レーサナリー［2arkixpinreXsanarix］（秋は涼しくなった）
ハ｢チン可ガ｢ツ［h9rtJi9可ga｢tsu］（八月）には、アr力司マメ（赤豆）が収穫きれた。
ア｢ギPar9i］（名）陸。
シFマ可イアギレー［Jirma1i2a9ireX］（島に揚げなさい）
ア「サプサダ「ル［?a｢sa可sadarru］（形）浅い。「イン丁ナーア「サ可サダル［r2in可nax
2a｢sa7sadaru］（海は浅い）タ「ダーヨイア｢ササドゥナリ可ラ［ta｢ｄａｎｉ？arsasadu
nari7ra］（だんだん浅くなる）アrサ可サー「ネーヌ［?a｢sa可saxrnexnu］（浅くはな
い）ア｢ササル可ウ「ミ［?a｢sasarm2urmi］（浅い海）ムF力司シェーア｢ササダ可
タ｢ル［murkaTeZ7a｢sasada可tarru］（昔は浅かった）
ア｢サッヨカイＰａ｢sak可kai］（名）朝焼
アシ｢ツア［2atrtsa］（形）暑い。
ク「トゥ可シヌナツヤアシ「ツア可ダ｢ル［kVrtu7Jinunatsuja？atrtsa可darru］（今年の
夏は暑い）
ア｢ナＰａ｢､a］（名）穴。
ア｢ナ沖プ｢リ［2arna可ｊａｐｕ｢ri］穴を掘れ）
ア｢ブシ［2a｢buJi］（名）畔。田や畑の畔。
－１２２－
「カーラヌプハ｢タヌ丁ア｢ブシ［rkaXranu7hartanu可？arbuJi］（川の側の畔）◎
ア｢マプダリ［2arma可dari］（名）雨だれ。しずく。ア｢－７ダリ［?amdari］（雨垂れ）とも
いう。普通に発音すると、［?a｢x7dari］となる。ア「－可ダリヌウッ「ティー
［?amdarinu？utrt'i:］（雨垂れが落ちる）
ア「ミ［2a｢mi］（名）雨。ア「ミゴヌッ「ピ［2armnnuprp，i］（雨が降って)、アｒミブヌ
ッ「ピジープヤズ「ラシネーヌ［2a｢mi可nuprp'ird5injadzurraJinexnu］（雨が
降って地面を濡らしてしまった)、シ「ピ［prp,i］（降る）は、シ「ブイ［の｢のi］（降る）
とも発音きれる。ア「ミ丁ヌッ「ブイ［2a｢mi可､ｕ①｢①i］（雨が降る)。「フーーiアミ［m
ux可?ami］（大雨)、「フープアミヌタ「ポーラ司り［｢のu、?aminuta｢bo:ra可ri］（大雨を
いただくことができた）
｢イールヨカジ［F2ixru可kad3i］（名）西風、西から吹<風。風向きが変わる前兆。西風にな
ると好天は続かないといわれている。
イ「キ［2i｢ki］（名）池。ク「ムイ［ku｢mui］（名）は「水溜り、田の用水を溜めておくとこ
ろ」の意。また、「海のリーフの中の深い所、海水の溜まった所」の意にも用いられる。
rイシPirJi］（名）石。
シ「サ可イ「シ［srsaTJi］（固くて重い石、竹富島にある古生岩の一種。イ「シヌアン
［?i｢Jinu？a､］（石がある)、イ「シヌアッ可タ「ル［2i｢Jinu？at可t'a｢ru］（石がありま
したよ)、ジャ「リ可イ「シ［d5arri丁?i｢Ji］（砂利）「フー丁シャルイｒシ［｢①unJaru
２irJi］（大きな石)、グ｢マシヤルプイシ［gurmaJaru7？iJi（小きい石)、イｒシヌネー
可ナッタ［2irJinunennatt,a］（石がなかった）
イ｢チコバンウラ｢ジャPirtJi可ban?urard3a］（名）一番裏座。
イ｢チ可バンザー［2irtJi可bandza:］（名）一番座。「ザーゴトゥク［rdzantuku］（床の間）の
ある部屋。客間として用いられる。
イｒノ可カジ［2irno可kad5i］（名）竜巻、つむじ風（旋風)。イ「ノ７カジヌフ「クン
［?i｢no7kad5inuのVrkuD］（竜巻が吹〈）
｢イローッタ［r2iroxtt，a］（名）西。西の方。テイ「ダコヤイ「ローッタイ可イ「リョーリ可
シダ［tirda7ja？irroXtt,ai可２irrjoXriTlta］（太陽は西の方へお入りになった）
rインナ［r2inna］（名）海。リーフ（干瀬）の内側の礁湖部をイ「ノー［2irno:］という。
イワーは海の牧場と言われるように、魚介類が豊富に取れる所であった。
ｒインヨナ「ハッコタ［｢2in可na-｢hat可t'a］（名）海端の義。海岸の意。「カーラハッタ
［rkaXrahatt,a］（川の端、川岸の意)。「キーキッ可テハラ「ナーッヨタ［｢ki:kit可t,e
hara｢､a:t可t'a］（気をつけて行けよ）
rインノー［F2innox］（名）すな（砂)。
ハFマ可ヌｒインノー可トゥ「リクー［harma丁nur2innonturrikux］（浜の砂を取って
－１２３－
来い)、ハ｢マ可ヌｒインノーヤヨムッ「チクー、マイ丁ボー｢レー［harma1nur?､nox・
ｊａ可mut｢tJikuxmai可poxFrex］（浜の砂は持って来いく運んで来い＞、そして、蒔き
なさい。蒔き散らしなきい）
｢インノ［｢?i､no］（名）砂。鳩間方言では、イワン［2irnoO］（砂）というから、竹富方言
の｢インノ［2ｍno］とは、メタテーゼの関係にあると認められる。
rウイ［｢2ui］（名）①上、②かみ（上）
力「ミ［ka｢mi］（上、かみ)、ｒシム［｢Jimu］（下、しも）ともいう。
「カーラヌウイ［rkaxranu2ui］（川上）ｒカーラヌ丁シｒ夕［｢kaNranu7Jj｢ta］（川
下）のように用いる。
｢ウイヤッタ［｢?uijatt'a］（名）上、てつぺん。
「ウイヤッタプネウ｢キプヤ［r2uijatt'a可ne2urki1je］（上に置きなきい)、「ウイヤッタラ
ー可トゥ「リ可ヤr2uijatt，aranturri可je］（上から取れよ）
ウrク［2u｢ku］（名）奥。奥まった所。底。
ヤrマ可ヌウッ「クナプペーリ、a｢ma可ｎｕ？uk｢kunaヨpexri］（山の奥に入って）ｒヤマ
ヌ可ウシ「クナー可ドゥム「力丁シェー「キャーンギキヌコウ「ヌフリ「アシ丁タワッ丁
テイヤ［｢jamanu~１？uk｢kunax可dumurkaTexrkjax99ikinu可２u｢､ｕ①ｕ可kur2at7t,ao
rnot可tija］（山の奥に昔は槇の木がたくざんあった)、「カーヌー1ス｢ク［｢kaxnu可s1J｢ku］
（井戸の底）
ウrりうカー［2urri可kaZ］（名）下り井戸。
戦後、仲筋の村井戸をコンクリートに直した。戦前には水騒動もよくあった。夏に降雨が
なく干天が続くと、井戸水を－人当たり三升ずつと割当て配給したこともある。現在は、
石垣島より海底送水しており、便利になった。戦前は、この島は水で大変苦労した。
ウrル７ズン［?urru7dzu9］（名）春。初夏。３，４月頃。
［?urru7dzum-ba｢9a可natJi］ともいう。ウ｢ルズンナリッ可タ［?urrudzunnarit7t，a］（春･
初夏になった)、ウ｢ル丁ズンナリシタ［2urru可dzunnariJjta］ともいう。３月頃には、
麦の収穫で忙しかったが、今は全く作らなくなった。
rオーシキ［r2oXJlki］（名）天気。気候。
オー丁シキ「ノー司りシダ［｢2o:－１J4kirnonriJlta］（天気がよくなった)、「オー可シキ「
ノーリッコタ［r2onJjkirnoxrit可t'a］（天気がよくなった）
｢オーッキ［｢2oxkki］（名）天気、天候、天気のようす。ヤ｢ナ可オーッキDarnaTo:kki］
（悪天候)、「イープオーッキ「ノー丁リトーリ［r2ix~12oxkkirnonritoxri］（よい天気に
なって下きい。よい天気に直りたまえ）
｢オーッキヌドウ可シ｢サーリダー［r2oxkkinudu可ｓ｢saXridaX］（天気が曇っている）
｢オーナー丁ジ［r2oxnand5i］（名）にじ（虹)、青大将。転じて虹の意となる。ｒオーナージ
－１２４－
ヌタッチ丁ラー［r2oXnaxd5inutattJi7raX］（虹がたっている）
｢カーラ［rkaXra］（名）川。上｢ナ可イガーラ［Cirna可i9a:ra］（ひない川。西表島の船浦に
あるヒナイ滝のこと)、ｒウラウチガーうう［r2urautJi9anra］（浦内川）
｢カジ［rkad5i］（名）風。「カジヌ可フ｢クン［rkad5inu可の!｢kuO］（風が吹〈）
ガジマーリ［kard5imaXri］（名）風まわり。風が北風になって荒れること。嵐。力ｒジマー
リコタ「タイ丁ドゥラー［kard5imaXri可ｔ§｢tai可dura:］（二月の風がまわって北風になり、
吹き叩いている。叩きつけるように吹いている）
力｢ター［k9rtaX］（名）影、陰。ｒキー丁ヌカｒター［ｒｋｉｎｎｕｋ９ｒｔａＸ］（木の陰)、力「夕－７
イ「ペーォリオ「リー［ｋ９ｒｔａｎｉｒｐｅｎｒｉ？o｢riX］（陰に入っていらっしゃい)、「キー
ブヌカｒター可ナリ「ピーゴレーサダｒルー［｢kix可nuk9rtannarirpiX7re:sa
darru:］（木の陰になって涼しいよ）
力「ドー［kado:］（名）隅、角。二｢ヌマワカドゥ［nirnmwakadu］（北の角、北の角）「
トゥラヌワ可カドゥ［rturanuwa7kadu］（寅の方く東北方＞の角、隅)、ン「マブヌ「
ファ［2ｍｒｍａ可nurのa］（南の角、隅)、「サン可ヌファ［rsan7nuのa］（西南の角、隅）
「クヌヤーヨヌ「ヤヒ可キヌカ「ドー可ナドゥマ｢ユ可ヌウッシェー［rkunujannu
rjaCPkinuka｢donnaduma｢ja可nu2uJJeX］（この家の屋敷の隅に猫がいるよ）
力「二［ka｢､i］（名）鉄･金属。テイ「ツンガニ［tlrtsuU9ani］（名）鉄。テイｒツヌカニ
［tlrtsunukani］（鉄のかね、鉄）ともいう。「ナンコジャカニ［rnan7d5akani］（銀のか
ね)。
ガ｢マ［9a｢ma］（名）洞窟。
ガ｢マイコハ｢ラ［garmanharra］（洞窟へ行こう）
｢ガンプキヨー［F9a97kjoX］（名）眼鏡。
「ガン可キョー「パイ可ドゥラー［｢gaO7kjo:rpai7duraX］（眼鏡をかけているよ）
｢カンネ［rkanne］（名）かみなり（雷)。
「カン可ネヌナ「リッ司夕［rkamnenunarrit可t'a］（雷が鳴った)、「カン可ネヌウ｢ティッ
プタ［rkamnenu2urtit可ta］（雷が落ちた）
rギーフア［r9iX①a］（名）かんざし（管)。「ナンコジヤギー｢ファ［rnan7dSa9i:「①a］（名）
銀製の管。
「クガニヨギー「ファ［rkugani可ｇｉ:「①a］（名）黄金の管。「ビコドーヌギー「ファ
［｢bi可doXnu9iXr①a］（男の答)、「ミ可ドーヌギー｢ファ［rmi可ｄｏｍｕ９ｉ:「のa］（女の
管）
｢キー可ヌｒミー［rkinnuFmiX］（連）樹木が密生している所。やぶ（薮)、「タイウシゥ
［rtai?usl］（名）竹林。竹の密生している所。
｢キューシ［｢kju:Ji］（名）湯気。熱湯からたちのぼる湯煙。「キューシヌマンジー
－１２５－
［rkjuxJinu可？nd5ix］（湯気が出ている）
ク｢バプリドウラー［kurba可riduraX］（動）こごえている。ク｢（可イ［kurba可i］（こごえる)、
ク｢（可イッテイシ｢ニドゥラー［kurba可itt'iJirniduraX］（こごえて死んでいる)、「ピー
可シャヌク｢バブリドゥラー［rpinJanukurba7ridura］（寒くてこごえている）
｢コー［｢kox］（名）線香。「ヤコートゥコー［rjaX1tukox］（大和香)、ウ「シ可ナーコー
［2urJnnaxkox］（沖縄香）がある。
「ヤープトゥコーヤ「アン可グー［rjantuko:jar2an可dax］（内地香く大和線香＞はある
か）ウ｢シ丁ナーコーヤｒアン可グー［2u｢Jnnaxko:jar2anﾖdax］（沖縄線香はあるか）
｢サー［｢Sax］（名）坂、「デー可ジヌサー［rdend5inusax］（大変な坂だ)、「サーナリ
可ブシュ「チューイスナプ一［rsaxnari7buJurtJuxisuna可x］（坂になっているから
注意しなきいよ）
｢サーダッ可キドウラ［｢sa:dak7kidura］（連）下り坂になっている所。Ｆサーイヌー丁し
［｢saXinunre］（坂を登れ、崖を登れ)、ｒサーヤシューイシッティプヤ｢マ可イ「ヌ
ーラナ［rsa:jaJuxiJitti可jarma可irnuxrana］（坂は注意して、山へ登れよ）
｢ザ－７トウク［rdzantVku］（名）床。一番座に備えつけられた一種の神棚･香炉や花瓶を
置き、掛軸などを掛けて朔日、十五日には茶湯を供える。「ｻﾞｰｰ丁トゥクナハ｢ナ可ヤカ
「ザリヤモ［｢dza:可thukunaharna7jaka｢dzarija7K］（床の間に花を飾りなきい）Ｏ
サ｢チ［s§｢tJi］（名）岬、島の岬。ヤ｢ラ可ブサチＤａ｢ra1busatJi］（屋良部岬)、シ｢マ可ヌ
サッ｢チ［Jirma7nusatrtJ，i］島の岬)、ｒハンプター［rhan可tax］（先端、先）ともいう。
ヤ｢ラ可ブヌ「ハンリーロarra1bunurhan可tax］（石垣島の屋良部岬、屋良部崎）
｢サンプバンザ［｢sambandza］（名）三番座。
台所があり、食事などをとるのに用いられる部屋でもある。
｢サンプバンウラ｢ジャ［rsamban2ura｢d5a］（名）三番裏座。
｢ジー［｢d5ix］（名）地面。「ジーブネ「ウッキ可ヤー［rd5inner2ukki7je］（地面に置きな
さい)、「ジープヤズ｢リドゥラー［rd5injadzurridurax］（地面は濡れているよ）
ｒジー可ヌズ「リドウウリーヤカーロットウウッキプヤー［rd5iX7nudzurridu
２urixjaka:rott'ｕ？ukk，i可jax］（地面が濡れているから乾いたら置けよ）
｢ジー［d5ix］（名）つち（土)、耕地。
ハrギジー［har9id5iX］（名）はげ地、土地がやせていること･作物が実らない土地)。「
ジー可ヌハrギー［rd5innuha｢gix］（土地がやせている)。
「ジー可ヌ「クワイッ可ティー［｢d5iX可nurkwait可t，i:］（土地が肥えている)、「コイ丁ティ
ー［rkoi可tiX］（肥えている）ともいう。
シ｢キ可タン［J1｢ki可taU］（名）せきたん（石炭)、西表島西北部、波の上炭鉱、浦内炭鉱な
どで石炭を採掘していた。
－１２６－
シ｢キ可タンア｢ワ［J9rki7taO2a｢wa］（名）石炭油、石油のこと。［Jlrki可taU?arba］ともいう
が、［b］の破裂は非常にかすかなもので、ほとんど［w］に近く発音きれる。
シ｢キリンア｢ワ可カイ「グー［Jlrki可ta9?arwa可kairkux］（石油を買って来い）
シ｢ジ［Jird5i］（名）頂、頂上。てつぺん。「ヤーヌコシ「ジネ可ガ｢ラコシヌトゥ「マル
ンテー可ラ［rjaXnu7Jird5ine丁９a｢ra7Jinuturmaruntenra］（家の頂きく屋根の頂上
＞に烏が止ろうとしてる)、「キーヨヌｒハン可タ｢－［rkinnurhan可ta｢:］（木のてつぺ
ん）
ｒキー可ヌ「ハン可ターネガ｢ラ可シヌトゥrマリゴラー［rkinnurhan7taXne9arraTi-
nuturmari可rax］（木のてつぺんにカラスが止っている）
シ｢－チ［Ji｢xtJi］（名）そてつ。シ｢--コチヌパー［Jir:可tJipaX］（そてつの葉)。一音一
昔ゆっくり教えるように発音するときは、シrンチ［JirntJi］（そてつ）となる。
シ｢マ［Jirma］（名）島。「クルシマ［｢kuruJima］（黒島)、「コー可マジマ［rkonmad5ima］
（小浜島)、ハ「トー［ha｢tox］（鳩間島）
シ｢ル［Jirru］（名）きり（霧)、シ｢ルウリ可一［Jirru2uri7X］（霧がおりること、霧がか、
ること)、ｒシル丁ウリッタ［rJiru可？uritt，a］（霧がおりた)、シ｢ル可カーリッテミ「
ううルヌ［Jirru7ka:rittemirra可runu］（霧がかかって見られない）
ジ｢ル［d5irru］（名）暗礁。海中にある浅瀬。
ジrルヨニ「ヌリアゲーッタ［d5i｢ru可nirnuri?a9eXtt'a］（暗礁に乗りあげた）
シャ「トー［Jartox］（名）茶湯。朔日、十五日（旧暦）には、仏前に茶湯を供えて一家の健
康を祈願した。
、｢シュー［rJuX］（名）つゆ（露)、「シューコウ「'ノッマテイＦピ可リッサーリ［rJuX可
？urrit可tirpi可rissaXri］（露が下りて冷たい）
「シュープウリー［rJuX72urix］（露がおりること）
｢シュンチャーうり［rJuntJanri］（名）「潮満ち上がり」の義か。満潮のこと。
ス「ク［sVrku］（名）底。転じて、谷の意となる。谷底。ヤrマブヌ「旧ン、a｢ma1nu
rtoU］山の崖。谷底。
ズ「リッター［dzurritt'ax］（動）濡れた。ぬれる。ア「ミ丁ンズ「リップタ［?armi可n
dzurrit司t,a］（雨に濡れた）ア「ミ可ヌフッ「タブナッティズ「ルヌ［?armi1nuの
Vtrt'a7nattidzurrunu］（雨が降っても濡れない）アＦミブナズ「リドゥクッ可夕「ル
［2armi可nadzurridukut可t'arru］（雨に濡れてきた）ズ「リッ可ターネー「ヌ
［dzurrit可t'ａｘｎｅ:rnu］（濡れたくない）
｢夕可イ［rta可i］（名）滝のこと。西表島船浦の上ｒナイザーうう［Ｃｉ｢naidzaX7ra］（ひない
滝）などにいう。
｢タイ丁フー［rtai可のu:］（名）たいふう（台風)。
－１２７－
「タイ可フーヌフキー「ヤーコヤ「トープリー「スンシー可ドゥラ［｢tai可①ｕｍｕの
ukiXrjaX7jartoX可rirsu9Jindura］（台風が吹いて家は倒れ、損をしたよ）｡
｢タマ［rtama］（名）球。「キュー［rkju:］（球）ともいう（最近のことば)。
「チップーヌ司夕「マ［rtJippuxnu可tarma］（鉄砲の弾)、「チップーヌー’タ｢マ丁ユイ「
リ可ル［rtJ:ppuXnu可tarma-1ju？irri7ru］（鉄砲の弾を入れる)、「チップー可シウ｢チ
［rtJippunJi2urtJi］（鉄砲で撃て）
夕ｒリー［ta｢riX］（動）溶かす。どろどろにする。溶解する。砂糖などを水に溶かす。醸造
する。
チ｢ジ［tJird5i］（名）粒。米粒、豆粒、粟粒。マイヌチrジ［mainutJird5i］（米の粒)、
チ｢ジ可ヌ「ポーリドウラー［tJird5i可nurpoxridura:］（米粒が散らばっている)、マ「ミ可
チrジ［marmi7tJi｢d5i］（豆粒)、マｒミー1チジヌｒポーリ［marmi可tJid3inurpoxri］（豆
粒が散乱している)、ｒアー丁ヌチ｢ジ［r2ax可nutJird5i］（粟粒）
｢ティダ［rtida］（名）太陽。
ｒテイダコヌ「アーリ［rtida7nur?aXri］（太陽が昇る）「ティダコヌイ「リッゴタ
［rtida丁ｎｕ？i｢rit-1ta］（太陽が沈んだ）
テイ｢ダョヌ「ペーリ［ti｢da7nurpe:ri］（入り日する。陽光が入る)。ひなた（日向)。
テイ「ダ可ヌア｢タリ［ti｢da1nu？a｢tari］（太陽光線が当っている）ともいう。
テイｒリー［tirriX］（動）照る。テイｒダコヌティリー［tirda可nutiri:］（太陽が照り)、
テイ「ダプヌティリーアシ「ツア可ヌナ｢ラヌ［tirda可nutirix2at｢tsa可nunarranu］
（太陽が照って暑くてならない）
シ「キ可ヌ「テイリー［Jlrki可nurtiriX］（月が照り）、シ「キ可ヌ「ティリー［krknnu
rtiriX］（月が照り）ともいう。
ティ「'ハラ［tirri可ra］（動）照っている。
テイ「ダコヌテイ「リコラ［tirda7nutirri可ra］（太陽が照っている)、ティ「ダ可ヤテイ「ラ
ヌ［tirda1jati｢ranu］（太陽は照らない)、ティ「ダ可ヌティリー［tirda可nutiri:］（太陽
が照って）
rティ可ン［｢ti1U］（名）そら（空)、「天」の義。
「ティンニャオー可デイン［rtinnja2ondiD］（空は青い、天は青天だ)、「トゥイヌドゥ
ウイハラヨトゥ「ベーリヨラ［rtuinudur?uihara可turbe:ri可ra］（鳥が上からく空を＞
飛んでいった）ｒキューシヌドゥティン可ナーッ「スイ可ラ［rkju:Jinudutinｺ､a：
srsuila］（煙が天に昇る）
｢ティンスイ［｢tinsui］（名）天水。雨水。
天水を溜めてお茶をたてる水に利用した。昔は下り井戸より水を汲んで飲料水としたので
水質はほとんど硬水であり、湯茶には適しなかった。天水でたてる茶は美味であった。
－１２８－
｢トウー［rtux］（名）「渡」の義か。リーフの外海。干瀬の外の大海。深海で、青黒く、海
底が見えない所。「トゥーヌドゥ可ミ「ラ丁イラ［｢tuxnudu7mirra可ira］（大海が見える）
トウ｢キル［turkiru］（動）溶ける。ｒコーレートゥｒキ可ドゥラー［rkoXrentu｢ki可dura:］。
（氷は溶けている）
トウrク［tVrku］（名）仏壇、主として三番座の正面に設えられた、先祖の位牌を安置する
ところ。高き約１０センチほどの段が３つある。最上段には位牌を安置し、中段には花瓶や
茶湯用茶碗が置かれ、下段に香炉が置かれている。
トゥｒクネー可ウrキ可ヤー［tV｢kunex可？u｢ki1jax］（仏壇に置きなきいよ）
トウ｢マゴイ［turma可i］（名）「泊」の義で、海岸の意。港の意にも用いられる。
ハ｢マ可ヌシチャー［harma1nuJltJa:］（浜の下。海岸）は「浜辺」の意。渚。
ドウ｢ル［durru］（名）どろ（泥)。
シ「ク可ジ［krkn可d5i］（名）ごみ、塵、落ち葉などの散乱しているもの・フシ「ク可ジ［①
ｕｋｒｋ,md5i］（塵）ともいう。。
シ｢パサダル［prp,asadaru］（形）暗い。フ｢パサ［のlJIrPasa］のように、ゆっくり発音する
（内省報告)。シ｢デ可イニッrパゴサ「ネイッリ［Ji｢de1inip｢p'a可sarneit7ta］（次第に
暗くなった）
ツ｢ブ［tsurbu］（名）細かいゴミ、塵壌、ほこり、すぐも。「アーコヌツ｢ブ可ヌトゥｒビ
ハリ可シダ［｢2aX7nutsurbu可nuturbihariTlta］（粟の細かい殻が飛んでいった）
Fトーイドウラ［rtoxidura］（連）くぼんでいる所。凹地。窪地。
｢卜可ン［｢to可０］（名）崖、絶壁、断崖。
｢ナイ［｢nai］（名）地震。
「ナイ可ヌ「ナイドゥラ［rnai7nurnaidura］（地震がゆれている）
ナ｢グイ［､a｢gui］（名）波。
ナ｢グ可イヌユ｢チク［､a｢9u丁inujurtJiku］（波が寄せてくる)、ナ｢グ可イヌドゥ「ブリ
ク［､a｢9u丁inudurburikux］（波が群れてくる）
ナシ｢チ［nat｢t｢i］（名）夏、６，７、８月頃。
ナシ「チナリ可シター［natrt｢iXnari1Jjta］（夏になった)、米は６月（夏期）に収穫し
た。あずき（赤豆）は８月に収穫するのが普通であった。ハ｢チン可ガツドゥ「ハープマミ
ヤ「ノーリ可シダ［hartJiD可gatsudurhaZ可mamijarnonriJ1ta］（八月くぞ＞に赤豆は
実った）
｢ナ可ン［rna可0］（名）津波、「ナンプヌア「ガイク可ン「ド［｢nan7nu2a｢gaiku7nrdo］
（津波があがってくるぞ、寄せてくるぞ）
rニーバンプザー［rniXbamdzaX］（名）二番座。
トゥｒク［t1rku］（仏壇）のある部屋で、寝室、家族の居間として用いられる。法事など
－１２９－
は、この部屋を中心に行なわれる。
｢ニシカジ［rniJikad3i］（名）北風。北風が吹〈と時化るといわれている。「ニシカジヌう
う「クッー1タ「ピー丁サナリ［｢niJikad5inu可のurkut可t，a｢pinsanari］（北風が吹いて寒く◎
なる）
二Ｆショーッタ［nirJoxtt,a］（名）北。北の方。二｢ショーッタラ司力「ジヌプフrキ可キー
シタ［nirJoxtt'ara1ka｢d5inu可の！｢ki可kiXJjta］（北から風が吹いてきた）
二｢バンプウラ｢ジャ［nirban7?urard5a］（名）二番裏座。
｢ヌー［rnu:］（名）野原、荒れ地、耕作してない畑。「ヌー可ヤシ「シュー丁サリ［rnuX丁ｊａ
Ｊ｢Junsari］（野原が広い）シ「シュー可サルヌー［JrJunsarunu:］（広い野原）ｒ
ヌー沖上｢ループサイ［rnunjaCirruX7sai］（野原は広い）ともいう。
｢ヌー［｢nuX］（名）草原。原野。
「ヌー可ナードゥッ「シャ可ヌカｒビうう［｢nunna:ｄｕＪｒＪａ可nukarbi1ra］（野原に草が生
い茂っている）
ヌッ｢力司アメー［nukrkaTamex］（名）糠雨。煙るように降る小雨。
｢ヌッ可サダ｢ル［｢nus可sadarru］（形）ぬくい。「ヌッマサ｢ス［rnus1sa｢su］（ぬくい)、ク「
トゥ可シヌフ｢ユ可ヤ「ヌッ了サダ｢ル［kV｢tu1Jinuのurju可jarnus可sadarru］（今年の冬
は暖い）
rネーオーリー［rnex?oxrix］（動）召しあがれ。
｢ハーマミー［｢haXmami］（名）あずき（赤豆)、「ハーマミーノー可リシター［rhaxmamiX
nonriJlt'a］（あずきが実った）
｢パイカジ［rpaikad5i］（名）南風。南より吹〈風。人間生活に最も好まれる風。穏やかに、
そよそよと吹〈とされている。
｢ハイシャダル［｢haiJadaru］（形）明るい。
上｢キヨヌユーヤ「ハイシャダル［ｑｒｋｉ可nujuxjarhaiJadaru］（月が明るい）「ティンヌ
フシヌハイシャ可ダ｢ル［rtinnu①uJinuhaiJa可darru］（空の星が明るい）シ｢デイプニ
「ハーリキッブタ［Ji｢dei丁nirMrikit可t,a］（だんだん明るくなってきた）
｢パイ丁ヤシr夕［rpai丁jatrta］（名）南、南の方。
「パイｺヤッターラ力「ジヌつう「キ可キーシター［rpanjattaXraka｢d5inu可①
urki可kiXJ1taX］（南の方から風が吹いてきた）｡
「パイ可カジヌ「ピー可レーサ｢ス［rpai丁kad5inurpi:丁re:sa｢su］（南風が涼しい)、「パイ
可カジシッティ「ピーブレーサ｢ス［rpai可kad5iJlttirpinreXsa｢su］（南風がしてく
吹いて＞涼しい）
（｢ガ可ナチ［bar9a7natJi］（名）若夏。初夏。旧暦の４，５月頃。稲穂が出そろい、実る頃。
初穂を火の神に祭る行事がある。
－１３０－
ウ｢ル可ズン・（｢ガ丁ナチ［?urru1dzum-bar9a7natJi］ともいわれる。
ハrギコジー［ha｢9i可d5iX］（名）はげ地、やせ地。ハ「ギブジーナリムノーｒムーヌ
［har9i可d5iXnarimunoXrmuXnu］（土地がやせてくやせ地になって＞作物が生えな
い）
バツ｢夕［batrt，a］（名）湾。入り江。
「コンドイヌプバツ「タ［rkondoinu可batrt,a］（コンドイの入江、湾）
｢ハリ［rhari］（名）晴れ。晴天。
「オーッキヌ丁ハ｢リプラー［r2oxkkinu可harrnra:］（天気が晴れた。晴天になった）
ハ｢リッ可夕［harrit7fa］（動）晴れた。空が晴れた。アｒミコヌドゥハル｢ヌ［?armi可nudu
harurnu］（雨が晴れない)、ア「ミ可ヌハ「リッ可タ［?armi7nuha｢rit可t,a］（雨が晴れた)、
ハ「リッ可タハ「ルン［harrit可t'aharruO］（晴れたら行く）、ハ「リ可トー「リ
［harri可toni］（晴れて下きい）
｢ピー［rpix］（名）火。「ピープヌムイ［rpinnumui］（火が燃える)、Ｆピー可ヌドゥム
イ「タヤー［｢piX7nudumuirtajaX］（火が燃えている)、ｒピー可ユヒッ「キラ［ｒｐｉＸ７ｊｕＣ
ｉｋ｢kira］（火をつけよう）Ｏ
ピー［rpi:］（名）干瀬。リーフ。千i朝時に島をとりまく珊瑚礁が陸地と繋がるので、人々
はそこへ行って潮干狩りをする。
｢ピー可サダ「ル［｢pinsada｢ru］（形）寒い。「キューブヤ「ピー丁サダ「ル［rkjunja
rpinsada｢ru］（今日は寒い）タ「グー可イ「ピー丁サドゥ「ナリ可リャ［tardani
rpinsadurnari1rja］（だんだん寒くなった）
rピー可レーサ［rpinreXsa］（形）涼しい。
「ピー可レーサ｢スー［｢pinrexsarsuX］（涼しいよ。涼しくなるよ)、「ピー可レーサナ｢ル
ン可メー［rpinre:sanarrum7me:］（涼しくなる)、「ピー可レーサナ「リ可シダ
［｢pinreXsanarri可Jlt，a:］（涼しくなった）
上｢カブリッタ［ｑ｢ka可ritta］（動）光った。
シ「力司ルン［krk,a可ruD］（光る）ともいう。シ「カゴルrヌ［krka7rurnu］（光らない)、上
「力可リドゥラ［ｑｒｋａ可ridura］（光っているよ）
上「キ［｡｢ki］（名）月、シ「キ［krk'i］（月）ともいう。シｒキ可ヌアーリタ［k｢k,i丁ｎｕ
？a:rita］（月が上った)、「ミカ丁ズキ［rmika可dzuki］（三日月）
ピ｢ダ［pirda］（名）波打ち際。なぎざ。みぎわ。上｢ダ［Cirda］（波打ち際)、ともいう。
ハ｢マ可ヌシ｢ラ［harma可nuJirra］（波打ち際)、ともいう。
rピディル［rpidiru］（名）ひでり（日照り）、ピrデイ可ルヌ「ツズキ可ア「ミプタブロー「
ナシ７カデー｢ジ［pi｢di7rurtsudzuki可？armiﾖtaburo:rnakﾖk,aXdeX｢d3i］（日照りが
続いて、雨が賜われないと大変だ）
－１３１－
rピューギ［rpju:9i］（名）凪ぎ。風も止まり、海も鏡のようになること。「オーキッキプヌ
「ピューギ可ドゥラー［｢?o:kki7nurpjux9i可durax］（天気が凪いだ。晴天になった）
｢ピン可グイサダ｢ル［rpi9丁9uisadarru］（形）冷たい。「クヌミジ丁ヤ「ピン－１グイサダ｢ル
［｢kunumid5i可jarpiD可9uisadarru］（この水は冷たい）「クヌミジヤピー丁リッシャ
ーリドゥラー［rkunumid5ijapinriJJaxridurax］（この水は冷たい）
｢フープイ「シー［｢①un2irJiX］（名）大石、大きな石、岩。「フー可イシーナリー［｢①
uXTiJiXnarix］（大きな石く岩＞になって）
｢フー可シュ［｢①unJu］（名）しお（潮)。大潮。
「シュー可ヤシ「シーツ可タ［ｒＪｕｎｊａＪｒＪｉ:t可ta］（潮は引いた）「シューゴヌッ「シゴ
ハ「リッ７タ［rJuX可ｎｕＪｒＪｉ可harrit可t，a］（潮が引いていった）ｒシュー丁ヌン｢チャ
ー司り「キッリ［rJuZ可nunrtJaX可rirkit可ta］（潮が満ちてきた）
｢フー可ドウー［｢①unduXdu:］（名）「大渡」の義か。大海のこと。干瀬の外側の大海、深
海をいう。「フー丁ドゥーイ「ダチ［｢のundu：？irdatJi］（大海に出す)、「フー丁ドゥー
イフ｢ニブヌタ｢チコダ［｢①undu:ｉ①urni7nut9rtJi可｡a］（大海へ船が発った）
フ｢カー可ブシ［のVrkaX7buJi］（名）宵の明星。「仕事星」の義。人頭税の頃は、この星が出
ると畑から帰ったという。フ「力司マブシヌ「アープリッタ［①！｢ka可mabuJinu
r?anritta］（宵の明星が出た、上った）
フ｢力司サダ｢ル［①Vrka可sadarru］（形）深い。
タ「ダーコイタｒダーコイフ｢カプサナティ［tardax可ｉｔａｒｄａｎｉの1rka7sanati］（だんだ
ん深くなって）ム｢カマシ「ウヌカーヤ可フ｢力司サダタrル［murkaTir2unuka:ja可①
ｕ｢ka可sadata｢ru］（昔は、この井戸は深かった）Ｏ
プシ〔pVJi］（名)、「プシヌアープリシ「タ［rpuJinu2a:可ritrta］（星が上った、出た）
「ニヌコワブシ［rninu可wabuJi］（名）北斗七星、＜子の方の星＞の義。
｢フシ可カルヌフrチアライアミ［｢のuk7karununJrtJi?arai?ami］赤しようびんの口洗い
雨。２月頃、急に降る雨。赤しようびんの鳴く頃に降る雨をいう。この時期より雷が鳴り
出すといわれている。
フツ「クブジ［のVkrk'~1.5i］（名）ごみ、塵芥。フシ「ク可ジヌ「ヤー可サン「ジプシタ［の
ukFku可d5inurjansa2n｢d5iT1ta］（塵芥がたくざ人出た)。フシ「クブジェーッ「力司ン。
シテイレー［の(Jkrk'u7d5e：krk'a7nJltirex］（塵芥はつかみ捨てなきい)、フシ「ク可ジヤ
トウ「リヨシテイレー［①Vkrk，u可d5ijaturriTltire:］（塵は取り捨てなさい）
フユ［①u｢ju］（名）冬。
フｒユー可ナ「リッコタ「ピーー'サナ「ルン可メー［①urjuX~１，a｢rit7tarpinsa
narrumme］（冬になったので寒くなるよ)、フ「ユーヤピー可サナ「ルンコメー［①
ｕ｢ju:japiX7sanarrum7me］（冬は寒くなりますよ）
－１３２－
プ｢リ［purri］（動）掘り。プ｢リＷ－［purri1ja:］（掘れよ)、プ｢ルナ［pu｢runa］（掘る
な)、プ｢リコシ｢テイリヤー［purriTl｢tirija:］（掘って捨てろ)、プ｢リ［pu｢ri］（掘れ）
プン［｢p'uO］（動）降る。ア「ミ可ヌ「プン［?armi可nurpuD］（雨が降る)、アｒミ可ヌッ
「ファヌ［?armi可､ｕ①!｢のanu］（雨が降らない)、ア「ミ可ヌ「プップターミｒチャヨス
ンガードゥにarmi可nurput可t,axmirtJa可suO9a:｡u］（雨が降ったらよいのに)、「ピッ
トゥ丁リア「ミプヌドゥフー［rpittu7ri？armnnudu①u:］（毎日雨が降る)、ア「ミコ
ヌ「プッ可ター「ジョープトゥスンガ「ナー［2armi可nurput可t，axrd30x7tusu99a
rna:］（雨が降ったらよいのになあ）
｢ホーガク［｢hox9aku］（名）方角、方向。
「ホーガク可ア｢タラヌ［rhoX9aku1？a｢taranu］（方角があたらない、転居する際、嫁入
りする際に、転居先などの方向が合わない場合にいう）。
｢マイ［rmai］（動）蒔きなきい。
マ「ミ丁ヤ「マイプシター［､a｢､i可jarmaiT1t'a］（豆は蒔いた)、「メー可ダマー｢ヌ
［ｒｍｅｎｄａｍａ:｢､u］（まだ蒔かない)、「メー可ダ「ハイ可サダリーヤムー「ナ
［｢me:可darhai可sadari:jamux｢､a］（まだ早いから蒔くな)、マ「ミ可ユ「マイ
［marmi-1jurmai］（豆を蒔け）
rミー丁カン｢ガン［｢minkaUr9aO］（名）水中眼鏡｡
「ミー可カンガン「パイ丁ドゥラー［rminkaD9a9rpai可durax］（水中眼鏡をかけている）
｢ミジ［rmid3i］（名）みず（水）、ヌ「ミゴミ「ジ［nurmi可mi｢d5i］（飲み水)、ミ「ジヌイッ可
タ「ス［mi｢d5inuit可t，arsu］（水を飲んだよ)、ヌ「ミ可ミ「ジ［nurmimi｢d5i］（飲み水)、
ミ「ジターリ［mird5itaxri］（水溜り）、「フー丁ミジ［｢①unmid5i］（大水）ア「ミーヨシ
テイ「フー可ミジナリ［2armixT1tir①unmid3inari:］（雨が降って大水になる）
ミ「ジダラ［mird5idara］（名）みずため（水溜め)。昔は台所の生活廃水を溜めるため、土
を掘って小苫な水溜めを作った。これを利用して、ようきい等を植え、野菜として食した。
rミツ可チー［rmit可tJi:］（名）いなぴかり（稲光)。
「ミツ可チー「シシ司夕「カンゴネウ「テイルン［rmit可tJi：rJit可tａｒｋａｍｎｅ
２u｢tiruU］（稲光がしたら雷がおちる）
｢ムコイ［rmu可i］（名）「森」の義。林。樹木の密生している所。シ「ギヌムイ［Jir9inu
mui］（連）杉林。杉の密生している所。マ｢ツ丁ヌムイ［ma｢tsmnumui］（連）松林。
松の木が密生している所。
ム｢ル［murru］（名）盛りあがった所、岡、丘。
｢ムン［rmuO］（名）麦。
「ムー1ンカリジューナ「リ丁シダ［｢mu-1Dkarid5u：narriTJt,a］（麦は刈り時分になっ
たく麦の収穫時になった＞）
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ヤ｢ナン可ゴ｢リDarnaD19orri］（動）濁る。
ヤ｢ナン可ゴ｢リッ可テ「ヌッ可．「ハツ可サDarnaO可gorrit可ternuk7korhas可sa］（濁っ
てうず巻いていった）
ヤ｢マロa｢ma］（名）山、樹木の繁茂している所。林、雑草の生い茂っている所。
ヤ｢マ可ナー「キー可ヌドウ「ペーグサプルDarma1naxrkinnudurpex9usa可ru］（山に
は木が沢山ある)、ヤrマ可ヌ「ター可サル、a｢ma司nurtax1saru］（山が高い)、グ｢アー可
グアーヌヤマ［9uran9ua:nujama］（小きい山)、マ「ロー可マローヌヤ「マ
［marro:可maroXnujama］（低い山)、「ムイ［｢mui］（林、雑木林）
ヤ｢マヨヌニーロa｢ma1nunix］（連）「山の根」の義、ふもと（麓）の意。ヤ｢マ可ヌニ
ーナｒヤー可ヌアン、a｢ma1nunixnarjannu2a9］（山の麓に家がある）
ヤ｢マ可ヌファー、a｢ma可､uのax］（名）こだま、山びこ。ヤ｢マ可ファー、a｢maTax］（山
びこ）ともいう。ヤ｢マ丁ファーヒ｢カリ可ラーDarma可①a：ＣｉｒｋＭ丁ra:］（山びこが，｡
聞こえる）
｢ユーアミ［｢jux2ami］（名）夕方に降る雨。夕立。
｢ユーフッ可カイ［｢juX①1k丁kai］（名）夕焼。
「ユー可フッカイヌ「カイ可シャッターア｢チャ可ン「イー可オッキーナ｢ルン［rjuxn
Vkkainurkai可Jatt,a：？a｢tJa可Or2in2okki：、a｢ruU］（夕焼がきれいだったら明日も
よい天気になる）
ユ｢ドウンアミDurdu92ami］（名）梅雨。
ユrドゥン可ヌア「ミＤｕｒｄｍｎｕ？armi］ともいう。
ユ｢二Durni］（名）中州。海中の州。川の流れや、海水の流れによって石や砂が堆積して
形成された島。ユrニー可シ「クー1リＤｕｒｎｉｎｋ｢k'u可ri］（中州を作っている）
竹富方言の調査にあたって、下記の話者のご協力を賜わった。特に河上親雄氏には長時間
にわたって、話者として協力いただいた。また、赤山喜介氏、高那三郎氏には話者としてご
協力いただくと同時に、区長として、話者の方々との連絡調整面にもお世話いただいた。協
力して下さった話者の皆様方に深く感謝申し上げる。
上勢頭英元氏（明治33年６月16日生）
河上親雄氏（大正３年１月２日生）
赤山喜介氏（大正８年４月20日生）
高那三郎氏（大正15年５月ｌ日生）
大山定雄氏（明治37年11月７日生）
高那石吉氏（明治41年７月14日生）
根原真雄氏（明治44年３月31日生）
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請盛用吉氏（大正11年７月18日生）
野原行雄氏（大正14年12月31日生）
亀井夏子氏（大正２年８月18日生）
〆
／／
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